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ABSTRACT 
APPLICATION DEVELOPMENT SYSTEM MONITORING TEPPA 
(Case Study in Development Administration of Magetan) 
BAGUS WIRA SATRIA, NIM. M3111029, 2015, DEVELOPMENT APPLICATION 
MONITORING SYSTEM TEPPA (CASE STUDY IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION 
OF MAGETAN), Diploma III Program of Informatics Engineering, Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, Adviser Endar Suprih Wihidayat, 
ST, M. Eng. 
Evaluation and Monitoring Team Budget Absorption formed on the Presidential order on 
the delivery of DIPA 2012 at the State Palace, December 2011. The existence of TEPPA is to 
replicate the control of the system in the Province / District / City. Admin are there to define the 
most effective way in getting recapitulation Data from SKPD. Especially in Magetan, data 
collection system and recording the physical realization and financial reports are still using the 
processing application who recap everyreports of SKPD manually. It is considered less effective 
and efficient in getting accurate data. 
Based on those problems led to the idea to create a web-based application, which can 
identify the activities, the packages of procurement, and realization of the budget. The 
methodology used in the making of this application is the Waterfall method. The programming 
language used are PHP and HTML. The display using CSS3 and Jquery. For the database using 
MySQL. Tools and Editors used are XAMPP for Windows 1.8.3, Photoshop and Notepad ++. 
This application will be used as a media controller and supervision to accelerate the 
budget absorption. All the report by SKPD (user) to the admin (approval) to achieve the 
realization of budget. User itself are divided into three levels namely Administrator, User 
(SKPD) and Supervisor (Inspectorate). The web-based application monitoring system TEPPA 
expected to help admin to control of the absorption of the budget so that the reporting of data 
can be seen easily, quickly and accurately. 
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ABSTRAK 
PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM MONITORING TEPPA 
(Studi Kasus Di Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Magetan) 
BAGUS WIRA SATRIA, NIM. M3111029, 2015, PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM 
MONITORING TEPPA (STUDI KASUS DI BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN), Program Diploma III Teknik 
InformatikaFakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam,UniversitasSebelasMaretSurakarta, Pembimbing utama yaitu Endar Suprih 
Wihidayat, ST, M.Eng. 
Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dibentuk atas Perintah 
Presiden pada saat penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara, Desember 2011. Keberadaan 
TEPPA mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pejabat 
Penghubung dipersilahkan menetapkan cara yang paling efektif dalam mendapatkan rekap data 
dari SKPD. Pada Kabupaten Magetan sistem pendataan dan pencatatan laporan realisasi fisik dan 
keuangan masih menggunakan aplikasi pengolahan data secara manual yakni merekap laporan 
dari tiap – tiap SKPD.  Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien dalam mendapatkan data yang 
akurat.  
Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat suatu aplikasi 
berbasis web, yang di dalamnya dapat mengidentifikasi kegiatan, paket – paket pengadaan dan 
realisasi anggaran. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode 
Waterfall. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dan untuk tampilan 
menggunakan CSS3 dan Jquery. Databasenya menggunakan MySQL. Tools dan Editor yang 
digunakan ialah XAMPP for Windows 1.8.3, Photoshop dan Notepad++. 
Aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai media pengontrol atau pengendalian dan 
pengawasan dalam upaya percepatan penyerapan anggaran, pelaporan yang dilakukan oleh 
SKPD (user) ke Pejabat Penghubung (approval) atas capaian realisasi anggaran.User sendiri 
dibagi menjadi 3 level yakni Administrator (Pejabat Penghubung), User (SKPD) dan Pengawas 
(Inspektorat).Dengan adanya Aplikasi Sistem Monitoring TEPPA Berbasis Web ini diharapkan 
akan mempermudah Pejabat Penghubung dalam kendali penyerapan anggaran sehingga hasil 
pelaporan data dapat diketahui dengan mudah, cepat dan akurat. 
Kata Kunci : Sistem Monitoring TEPPA, Aplikasi Web,  
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